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1. La Pàgina de la Construcció  
 
1.1. Evolució de la proposta “La Pàgina de la Construcció” 
 
El projecte va començar a finals del curs 2009-2010 en el mes de juny de 2010 i la proposta s’accepta per 
l’Escola, el 7 de juliol de 2010 amb el títol de “La Pàgina de la Construcció”. 
 
1.1.1. La Pàgina de la Construcció  
 
La idea inicial partia d’una pàgina del diari La Veu de Catalunya del dia 29 d’abril de 1927 on apareixia una 
secció que ocupava tota la pàgina, titulada “La Pàgina de la Construcció”. Aquesta secció estava formada 
d’articles de temàtica relacionada amb l’arquitectura i la construcció, i s’acompanyava amb anuncis 
d’empreses dedicades a la construcció d’obres o als materials de construcció.  
D’entrada ens va semblar que podria ser una secció de periodicitat més o menys regular, i especialitzada en 
construcció, com ho eren “La Pàgina Musical”, “La Pàgina Artística”, “La Pàgina Agrícola”, entre altres; 
amb la música, l’art o l’agricultura, respectivament. Per tant, doncs s’havia de buscar totes aquelles 
seccions de “La Pàgina de la Construcció” que fóssim capaços de localitzar, per tal d’analitzar què s’hi 
explicava, com s’hi explicava, quina gent s’hi anunciava, quines persones hi col·laboraven i tot allò que 
fóssim capaços d’esbrinar. A priori, semblava molt interessant de localitzar no només per la temàtica que 
presentava, sinó també perquè era quelcom del què se n’havia parlat escassament fins aleshores. Així 
doncs, es presentava una proposta molt atractiva. 
Així doncs, a partir d’aquesta pàgina vam buscar al diari La Veu de Catalunya en les dues versions, la de matí 
i la de vespre1, més pàgines que formessin part d’aquesta secció. La primera de totes, va resultar ser la 
única que teníem, i finalment vam arribar a trobar fins deu “Pàgines de la Construcció” diferents, algunes 
d’elles repetides fins a formar un conjunt de vint-i-tres publicacions i un total de trenta-quatre pàgines 
incloent els articles i els anuncis.  
La primera “Pàgina de la Construcció” doncs, apareixia el 29 d’abril de 1927 i la última publicació que hem 
localitzat és del 12 de desembre de 1928. És doncs una publicació de curta durada, ja que només dura un 
parell d’anys. 
                                                          
1 Disponibles en versió microfilmada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona “Casa de l’Ardiaca”. 
2 Enciclopèdia Catalana. [La Veu de Catalunya] 
3 La Veu és una abreviació de La Veu de Catalunya que s’utilitzava col·loquialment. 
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1.1.2. Les primeres observacions  
 
El primer que vam observar un cop vam haver reunit totes les publicacions d’aquesta secció, és que “La 
Pàgina de la Construcció” fonamentalment tenia dues parts: la part periodística amb articles, i la part de 
publicitat amb anuncis, la gran majoria d’ells, relacionats entre sí amb el món de la construcció.  
Ja que al primer cop de vista s’hi tractaven temes de caràcter molt divers, vam decidir fer un recull general 
de tot el que hi apareixia. Per una banda els articles, el títol i la persona que signava, i per altra banda els 
anuncis, detallant-ne l’anunciant, l’objecte anunciat i la mida de l’anunci. Aquest anàlisi es recull en 
l’apartat 2 d’aquesta II part en l’annex 2.1, Anàlisi del contingut general de “La Pàgina de la Construcció. 
D’aquest primer anàlisi en vam poder extreure els autors principals dels articles, i els títols d’aquests 
mateixos articles. Es van descartar aquells que no parlaven d’arquitectura, construcció o obra pública i una 
vegada seleccionats, vam poder fer una altra classificació centrant-nos només amb els autors i els articles 
que estaven signats. La raó per la qual vam decidir fixar-nos només en aquells que estaven signats, és per tal 
de dur a terme una recerca més acurada. Aquesta classificació es troba en l’apartat 2 d’aquesta II part en 
l’annex 2.2, Classificació dels articles per autors. D’aquest treball observem que la persona que més 
articles havia signat era Rafael Benet, seguit de Santiago Artigas. Arribats en aquest punt ens preguntàvem 
quina relació podrien tenir Rafael Benet i Santiago Artigas amb aquesta “Pàgina de la Construcció”, i vam 
decidir engegar la recerca d’aquests dos col·laboradors, que s’explica més endavant.  
Paral·lelament a la classificació d’aquests articles vam fer una nova classificació centrada en la publicitat. En 
aquesta classificació es distribueixen els anuncis segons ofici o servei que ofereix, la freqüència amb que 
apareix, la data d’aparició i la mida de l’anunci. Aquest treball es troba en l’apartat 2 d’aquesta II part en 
l’annex 2.3, Anàlisi de la publicitat. D’aquest anàlisi de la publicitat vam veure que la publicitat era una 
part important d’aquesta pagina, i que anava creixent a mesura que la pàgina es consolidava, fins al punt de 
dedicar pàgines senceres a la publicitat. Aquesta publicitat segurament era una manera de finançar aquesta 
secció, o inclòs i a més a més, vam intuir que aquest podia ser un dels objectius de la secció; es a dir, un 
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1.2. Context històric, marc polític i situació social 
 
Abans de tot però, calia definir exactament el diari, els articles del qual ens disposàvem a analitzar i situar-
lo en un context històric i polític que podia influir directament en la temàtica i el contingut dels articles 
que havíem seleccionat, però també de tot el periòdic en general i dels seus col·laboradors. A més a més, 
també es feia imprescindible situar-ho en un context social per tal d’entendre la rellevància de les opinions 
que es mostraven en aquesta pàgina, i per tant, el context social també es podria entendre mirant els 
entorns i successos més pròxims a La Veu de Catalunya. 
 
1.2.1. El diari La Veu de Catalunya 
 
La Veu de Catalunya era un diari escrit en català que es va editar a Barcelona des de l’1 de gener de 1899 fins 
al 8 de gener de 1937, tot i que el context que ens ocupava per “La Pàgina de la Construcció” es situava 
entre els anys 1927 i 1928. Aquest diari tenia publicació diària en dues edicions, de matí i de vespre, de 
contingut i estructura similar, amb petites diferències de seccions; i esdevenia alhora un dels diaris amb 
més lectors de Barcelona. Malgrat tot, la publicació de La Veu de Catalunya va ser interrompuda varies 
vegades per raons polítiques.  
Aquest diari va néixer com un setmanari literari i polític anys abans, concretament l’11 de gener de 1891. 
El 1899 però, es va convertir en un diari principalment polític defensor de la Lliga Regionalista, i principal 
mitjà de difusió del programa del partit. Entre els seus col·laboradors es distingien persones com Lluís 
Domènech i Muntaner, Josep Puig i Cadafalch, Eugeni d’Ors (Xènius), Jaume Bofill i Mates (Puck, Gerau 
de Liost, One), Ferran Agulló (Pol), Josep M. Junoy, Josep Pla i, entre altres2, Rafael Benet, que com hem 
vist era un dels principals col·laboradors de La Veu3 en “La Pàgina de la Construcció” que era la que 
analitzàvem, però també en altres seccions com “La Pàgina Artísica”.  
Aquest diari s’editava per l’Editorial Catalana i s’imprimia era Impremta La Renaixensa. 
Ens situàvem doncs en un diari d’una determinada tendència política però el de més important tirada a 
Barcelona durant aquest primer terç de segle. I, a part d’estar vinculat al partit polític de la Lliga 
Regionalista esqueia també que molts dels seus col·laboradors alhora, es relacionaven amb certs col·lectius 
intel·lectuals de la ciutat, com ara el Cercle Artístic de Sant Lluc.  
  
                                                          
2 Enciclopèdia Catalana. [La Veu de Catalunya] 
3 La Veu és una abreviació de La Veu de Catalunya que s’utilitzava col·loquialment. 
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1.2.2. La Lliga Regionalista 
 
Per explicar l’aparició d’aquest partit, cal fixar-se primer en els seus antecedents. L’any 1882 Valentí 
Almirall va fundar el primer partit polític catalanista, que s’anomenava Centre Català. Cinc anys després, 
durant l’any 1887, la part més conservadora del partit, amb protagonistes com ara Àngel Guimerà i Lluís 
Domènech i Muntaner, se’n van separar i van fundar una nova agrupació coneguda com la Lliga de 
Catalunya. Aquesta va sofrir una escissió l’any 1901, i els dirigents principals de la Lliga de Catalunya van 
constituir el que es coneix com la Lliga Regionalista.  
La Lliga Regionalista es va convertir en el partit catalanista conservador més seguit per la burgesia catalana. 
El primer dirigent d’aquest partit va ser Enric Prat de la Riba fins l’any de la seva mort, l’any 1917. Durant 
els anys 1927 i 1928 que són els que ens ocupen, el partit estava dirigit per Francesc Cambó. 
 
1.2.3. Context històric  
 
Els anys 1927 i 1928 formen part de la segona etapa del període històric conegut com el Directori Civil 
(1925-1930) de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). El Directori Civil de la Dictadura de Primo 
de Rivera s’inicia a després de la victòria militar al Marroc al desembre del 1925, posant fi a un període 
conegut com Directori Militar (1923-1925). Aquest govern va dur a terme una sèrie de mesures 
polítiques, socials i econòmiques que van xocar amb el sistema de govern català que s’havia estat formant i 
consolidant durant aquests anys de catalanisme polític en el segon període de la Restauració (1898-1931), i 
en què partits com la Lliga Regionalista tenien un paper protagonista, per tant el diari La Veu de Catalunya 
se’n veuria afectat.  
L’acció de la Dictadura de Primo de Rivera contra el catalanisme polític i la cultura catalana es va 
caracteritzar per quatre aspectes importants: 
- L’eliminació de la Mancomunitat de Catalunya el 19254; la persecució de les activitats públiques 
catalanistes, reunions, conferències, etc.; i la castellanització dels noms dels carrers de Barcelona i 
altres grans ciutats. 
- Una estricta censura en la premsa diària i en els llibres escrits a Catalunya. En moltes pàgines de la 
Veu de Catalunya expressaven així haver passat la censura durant el Directori Civil o Militar 
respectivament: 
                                                          
4 La Mancomunitat de Catalunya va ser proposada per Enric Prat de la Riba, l’any 1911, mentre dirigia el partit 
polític La Lliga Regionalista. Finalment la Mancomunitat era constituïda l’any 1914 com una federació de les quatre 
Diputacions Provincials catalanes 
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- Es va produir la castellanització i una depuració del món de la justícia i de l’ensenyament. 
- Es va dur a terme una forta repressió contra l’Església catalana, que es negava a castellanitzar-se, i 
contra el món associatiu: corals, ateneus, clubs esportius, etc. 
En els anys 1927 i 1928 cap al final de la Dictadura, les manifestacions catalanistes eren cada cop més 
evidents, i algunes havien aconseguit prendre un ressò important. Com la protagonitzada per Francesc 
Macià l’any 1926, en un intent d’envair Catalunya des dels Pirineus, però que va fracassar al ser aturat per 
la policia francesa abans de creuar la frontera. Aquestes manifestacions catalanistes es sumen amb les 
revoltes ocasionades per les polítiques emergents, que es van anar multiplicant a partir de l’any 1928 i fins 
a l’any 1929, aconseguint que Miguel Primo de Rivera dimitís al gener de 1930. Tanmateix però, el nostre 
context històric es situava en un moment en què, en realitat, totes les publicacions relacionades amb el 
catalanisme polític encara estaven controlades per la censura, i per tant, La Veu de Catalunya no n’estava 
exclosa. No obstant, a Barcelona sobretot, però també a tot Catalunya en general, s’estava forjant un cert 
esperit optimista i esperançat de cara la recuperació del caràcter català, i d’alguna manera també hi 
començava a haver un esforç per ressaltar els valors més propis i característics d’aquesta cultura pròpia, 
prendre’ls com un referent a seguir i a manifestar obertament la voluntat de valorar allò que era 
històricament català. 
 
1.3. Característiques de “La Pàgina de la Construcció” 
 
1.3.1. Periodicitat de la publicació 
 
Amb totes les publicacions de “La Pàgina de la Construcció”, el que vam poder observar de la periodicitat 
de la secció “la Pàgina de la Construcció” és no que no era regular, és a dir, sortia aproximadament amb un 
marge entre vint i trenta dies des de la publicació anterior, però no sempre es complia. A l’apartat 2 
d’aquesta II part en l’annex 2.4, Publicacions de “La Pàgina de la Construcció”, podeu observar un 
calendari dels mesos de publicació de la pàgina amb els dies d’edició marcats.  
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1.3.2. Característiques formals de “La Pàgina de la Construcció” 
 
Pel que fa a les primeres publicacions, el contingut periodístic superava el contingut publicitari, però a 
mesura que la pàgina es consolidava anava augmentant l’atenció a la publicitat. De manera que, a partir que 
avança la pàgina en el temps, va apareixent un volum més important d’anuncis, i articles publicitaris, així 
com va canviant el format d’aquestes publicacions. Aquest salt es fa més notori a partir del gener de 1928, i 
és llavors quan s’amplia l’espai dedicat a la publicitat a “La Pàgina de la Construcció” i passa a ocupar 
gairebé sempre des de llavors, com a mínim dues pàgines del diari entre articles i anuncis, aquests últims 
havien augmentat fins a superar al contingut periodístic. 
El diumenge 1 de gener de 1928 en la publicació de matí, apareixen per primera vegada en aquesta secció 
pàgines dedicades només a la publicitat. En aquesta publicació concretament, hi ha tres pàgines d’un total 
de quatre, exclusivament dedicades a la publicitat, a més a més dels anuncis publicats al peu de la primera 
pàgina, a continuació dels articles com havia estat habitual. La segona de les pàgines conté un sol anunci de 
l’empresa Societat Metropolitana de Construcció, la següent és un sol article publicitari de l’empresa 
Construcciones y Pavimentos S.A. i la quarta i última, està dividida en dos anuncis de les empreses La Auxiliar de 
la Construcción S.A. i Catalana de Gas i Electricitat respectivament. En la publicació del vespre de l’endemà es 
dedica a “La Pàgina de la Construcció” tres pàgines, deixant-ne dues de senceres i part de la primera a la 
publicitat, variant-ne però, els anuncis. En tercera i última pàgina apareix per primera vegada un format de 
pàgina que es repetirà. Es tracta d’un dibuix que representa una casa de pisos, de la qual només se’n 
dibuixa la part superior, d’estil noucentista. El que representa la façana de la casa, és on s’adjunten els 
anuncis de mides diferents entre ells.  
A partir d’aquest moment, en general, s’acompanya “La Pàgina de la Construcció amb pàgines senceres 
dedicades a la publicitat. La següent és del dia 30 del mateix mes, i els articles s’acompanyen amb dues 
pàgines més, en una d’elles reapareix el format de la casa de pisos però variant-ne part dels anuncis. En la 
publicació del matí de l’endemà, es repeteixen els articles però es varien els anuncis i es manté el format de 
la casa de pisos en una de les pàgines. La publicació que segueix a continuació és del vespre del dia 30 de 
març és idèntica a la seva repetició del matí de l’endemà; ambdues ocupen dues pàgines, una d’elles 
dedicada sencera a la publicitat, amb el format de la casa de pisos, i l’altra amb anuncis a peu de pàgina. En 
les següents publicacions del matí i del vespre del dia 2 de maig, només apareix la pàgina de publicitat amb 
la casa de pisos, sense anar acompanyada de cap article. En la que va a continuació del matí dia 10 de juny i 
la seva publicació del vespre de l’endemà, es dediquen dues pàgines als articles i només es disposa publicitat 
al peu de cadascuna d’elles. Finalment, les dues últimes publicacions de “La Pàgina de la Construcció” del 
desembre del mateix any, tal com havien sigut les primeres, només ocupen una pàgina que comparteixen 
articles i anuncis. Podeu veure en l’apartat 2 d’aquesta II part en l’annex 2.5, Diferents exemples de 
formats de presentació de la publicitat, com augmenta el volum de publicitat a partir de l’1 de gener de 
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1928 i canvia el format de la secció de publicitat a partir del dilluns 2 de gener de 1928 i fins el 12 de 
desembre de 1928. 
En la publicació de l’1 de gener de 1928 també apareixen per primera vegada articles publicitaris. 
Concretament conté dos articles publicitaris: el primer sobre el número de la revista La Ciutat i la Casa 
dedicat a Poblet5, que no està signat però es troba a continuació d’un article de Rafael Benet, director 
d’aquesta revista; i el segon, signat per Demetri Gatueles sobre l’empresa Construcciones y Pavimentos S.A. 
explicant els serveis i productes d’aquesta firma. A partir d’aquesta publicació es fan més habituals aquests 
tipus d’articles i en la pròxima publicació del dia 30 del mateix mes en l’edició del vespre, i en la seva 
repetició el matí del dia 31, apareix un altre article publicitari, aquest sobre l’empresa Societat Anònima 
Girbau de Barcelona. En la següent publicació del 30 de març, apareix un nou article publicitari de la Casa 
Ramon Llardent de Barcelona que no està signat i es repeteix el matí del dia 1 d’abril del mateix any. En la 
publicació del 30 de maig no n’apareix cap, però en la pròxima que és del matí del 10 de juny, se’n 
publiquen dos, de les empreses Casa Lluís Badia i Ascensors Pascual Deop, cap d’ells signat, i repetits l’endemà 
en l’edició del vespre. Finalment, en les últimes publicacions del desembre del 1928, no hi ha cap article 
publicitari. 
Pel que fa el format de la pàgina es manté durant totes les publicacions amb la mateixa estructura del diari, 
és a dir, una pàgina composta per set columnes d’igual amplada. I en quant al format de la presentació, 
distingim tres tipus d’encapçalaments diferents de “La Pàgina de la Construcció” al llarg de tots els mesos. 
Els trobareu a l’apartat 2 d’aquesta II part en l’annex 2.6, Encapçalaments de “La Pàgina de la 
Construcció”. El primer és l’encapçalament habitual de la secció, el segon només s’utilitza en la publicació 
de l’1 de gener de 1928 i en la seva repetició l’endemà; i el tercer és un encapçalament que només apareix 
en pàgines publicitàries. 
 
1.3.3. Contingut general dels articles 
 
Amb la classificació d’autors i títols dels articles vam poder analitzar la temàtica de tots aquells que estaven 
signats, i extreure les idees principals de cada autor: Rafael Benet i Santiago Artigas. 
Per una banda, de Rafael Benet vam observar que els seus articles eren principalment d’arquitectura, 
construcció o historia de l’art; i giraven al voltant de l’arquitectura contemporània barcelonina i catalana, 
però també mostrava un ampli abast internacional, sobretot europeu. Vam veure que els temes principals 
dels seus articles eren el gòtic i el gòtic català, Antoni Gaudí, i a nivell internacional Le Corbusier, el Palau 
de les Nacions de Ginebra i l’Exposició de la Werkbund de Stuttgart. Per altra banda, la majoria dels 
articles de Santiago Artigas portaven per títol “Notes d’Actualitat” amb el subtítol que pertoqués, i 
                                                          
5 La Ciutat i la Casa: revista d’arquitectura i arts aplicades. Llibreria Italiana. Barcelona, 1927. Núm. 7. Any III. 
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tractaven temes d’enginyeria d’abast internacional, encara que dedica un article a l’arquitecte català Antoni 
Gaudí, en motiu del segon aniversari de la seva mort. 
Adolf Florensa va signar un sol article titulat “La Plaça de Catalunya – El projecte Puig i Cadafalch” en la 
primera edició de “La Pàgina de la Construcció” el 29 d’abril de 1927, i la seva repetició de l’endemà. 
En general doncs, podríem considerar que Rafael Benet proporcionava a la pàgina articles amb temàtiques 
més pròximes a l’arquitectura i la construcció, mentre que Santiago Artigas escrivia, a excepció de l’article 
de Gaudí que hem anomenat, sobre obra pública i civil. 
 
1.4. Objectiu inicial del treball 
 
Així doncs, amb tota aquesta informació recopilada al voltant de “La Pàgina de la Construcció”, la publicitat 
i els articles i autors que la formen; vam decidir fer un projecte que expliqués en què consistia aquesta 
pàgina, què s’hi deia, qui ho deia, per què es deia i que s’hi anunciava. A més a més es tractava d’una secció 
dedicada a la construcció feta en un moment arquitectònic molt productiu (l’edificació de l’Eixample),  
amb l’agreujant que aquest diari d’on extrèiem els articles fos clarament polític. Aquesta condició ens havia 
de permetre relacionar l’opinió que s’hi expressava, amb certs col·lectius socials, que hi podien estar 
relacionats per ideologia.  Així com també la forma d’explicar les notícies internacionals que s’hi feien 
ressò, i el per què d’unes o d’unes altres, podia relacionar-se també amb el moment polític i social.  
Donat que els dos signants principals d’articles eren Rafael Benet i Santiago Artigas, calia situar aquestes 
dues persones en el seu propi context històric i ideològic per tal d’entendre les seves línies. 
Pel que fa Santiago Artigas, en una primera cerca el resultat no va ser massa productiu. Vam saber d’ell el 
seu nom complet, Santiago Artigas Amat, a través de la “Relació d’Industrials de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrials de Barcelona” (E.T.S.E.I.B.)6; i que es va titular com enginyer l’any 1912. Sabem 
també que exercia la professió ja que l’any 1923 se li atorga una subvenció per aixecar 16 cases entre els 
carrers barcelonins de Padilla, Indústria, Còrsega i Castillejos7 i l’any 1963 compleix els 50 anys d’exercici 
professional8. I finalment sabem per una necrològica, que va morir al voltant de l’any 19669. 
                                                          
6 Publicada a http://www.etseib.upc.edu, página web de l’Escola Tècnica i Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
7 Casas Baratas. Diari La Vanguardia del dijous 2 d’agost de 1923. Pàg. 5 
8  El I Centenario de la Asociación de Ingenieros Industiales. Distribución de medallas 
conmemorativas a los miembros de la entidad que han cumplido 50 años de vida profesional. Diari La 
Vanguardia del dijous 28 de noviembre de 1963. Pàg. 25 
9 Necrológicas. En sufragio de los ingenieros industriales del Colegio Oficial de Barcelona. Diari La 
Vanguardia del diumenge 20 de març de 1966. 
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Pel que fa a Rafael Benet, d’entrada la seva cerca va ser bastant més productiva. De seguida vam topar amb 
una tesi doctoral escrita sobre l’autor dels articles, d’Alícia Suárez Serrano10. La tesi és un anàlisi de l’obra 
pictòrica de l’autor, però conté una biografia molt àmplia, aconseguida mitjançant fonts molt pròximes a 
Rafael Benet, i la llista completa de tota la seva obra publicada. A través de la llista de Suárez de la seva 
obra publicada, i revisant els articles que teníem i els que ens podien faltar, vam poder comprovar que 
efectivament, no existia cap altra “Pàgina de la Construcció” i per tant, havíem aconseguit reunir totes les 
que s’havien publicat. Aquesta llista de l’obra publicada també conté a part dels articles a diaris i revistes, 
publicacions en forma de llibres i monografies de diferents persones, la majoria d’ells pintors; activitat a la 
que Rafael Benet es va dedicar principalment després de la Guerra Civil. 
Aquesta llista evidenciava que Rafael Benet va tenir una vida molt productiva tant des del punt de vista de 
pintor que era, com també de crític d’art. A més a més, vam trobar que existia una Fundació Rafael Benet, 
que publicava la seva obra escrita anual i cronològicament, i n’editava quaderns biogràfics semestralment. 
Amb tot això ens vam poder fer una idea bastant detallada de la figura de Rafael Benet. A més a més, vam 
veure que havia format part de forma rellevant en el panorama intel·lectual català del primer terç de segle, 
es relacionava amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, dirigia la revista La Ciutat i la Casa i la seva crítica a La Veu de 
Catalunya, però en totes les publicacions en general, semblava ser força reconeguda. 
Així doncs, vam decidir analitzar només els articles de Rafael Benet, i també el de Francesc A. Quintana, 
per haver-se publicat a La Ciutat i la Casa sota la direcció del mateix Benet i per haver sigut reproduït 
posteriorment pel crític a La Veu de Catalunya. No només perquè la informació que en teníem era més 
precisa i ens permetia una visió global més àmplia; sinó també perquè el contingut dels seus articles 
s’adequava més a la titulació per la qual fem el projecte, Enginyeria d’Edificació. Els articles de Santiago 
Artigas, malgrat parlar de construcció com hem dit, centraven la seva temàtica en l’obra pública i la 
construcció civil, i per tant s’allunyaven de l’objectiu, exceptuant el que es referia a Gaudí, que de 
moment s’apartava per considerar-lo més endavant. 
 
1.5. Els articles de Rafael Benet 
 
Com hem esmentat abans, la temàtica de Rafael Benet en els seus articles es centrava amb el gòtic – 
extensible al gòtic català –, Gaudí, i de forma més internacional la figura de Le Corbusier, la repercussió 
del Palau de les Nacions de Ginebra i l’Exposició de la Werkbund a Stuttgart. Per tant doncs, vam decidir 
fer un anàlisi de cada article, observant que s’hi deia i com s’explicava, així com també els exemples, les 
il·lustracions que acompanyaven els articles i els autors a què feia referència, per tal d’esbrinar de quin 
caire podia ser l’opinió i la tendència dels articles. 
                                                          
10 SUÁREZ SERRANO, Alícia: Pintura i crítica: un estudi sobre Rafael Benet, tesi doctoral. Barcelona, 1987 
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D’entrada vam triar per extensió els articles que parlaven exclusivament de gòtic. Eren dos articles del dia 
3 de juny de 1927 i 31 d’octubre del mateix any, titulats “Gòtic Català I i II”, respectivament. Vist que l’un 
era continuació de l’altre vam decidir considerar-los com un de sol, i per tant era el més extens que teníem 
i d’una temàtica molt clara. 
Després d’analitzar els dos articles ens vam adonar que només en aquells dos articles dedicats al gòtic 
Rafael Benet proposava prous paràmetres analitzables d’aquest, de manera que se’n podia fer un projecte 
complert. 
En aquest mateix moment vam detectar que alguns dels articles que es publicaven signats per Rafael Benet 
a “La Pàgina de la Construcció” estaven extrets d’altres publicacions. 
Les possibilitats que oferia el tema del gòtic català, juntament amb aquesta nova troballa, ens van fer 
decidir a fer el projecte sobre el gòtic català, interpretant i desenvolupant els conceptes que plantejava 
Rafael Benet en els seus articles. 
 
1.5.1. El gòtic català 
 
A través dels dos articles sobre gòtic català, vam aconseguir desenvolupar i consultar una extensa 
bibliografia dels llibres que s’hi referien o s’hi relacionen. Des d’autors contemporànis i locals, com 
Bonaventura Bassegoda Amigó 11  i 12  i Joseph Puig i Cadafalch 13 , com autors europeus com Wilhem 
Worringer14. Per tal de ampliar el coneixement propi sobre alguns aspectes i característiques del gòtic 
català, es van consultar també els llibres de referència com el d’Alexandre Cirici15, César Martinell16, 
Francesc Miralles17 o Antoni Pladevall18. L’article de Rafael Benet a més a més, feia una clara referència al 
llibre de Joan Rubió titulat “Tàber mons barcinonensis: observacions escrites després de l’exposició pública 
                                                          
11 BASSEGODA, Bonaventura: Discurso leído por el académico en la sesión pública celebrada el 17 de 
marzo de 1907. Ed.:  Imprenta Barcelonesa. Barcelona, 1907. 
12 BASSEGODA, Bonaventura: La Catedral de Barcelona: cuarenta y ocho ilustraciones con texto. Ed.: H. 
de Thomas. Barcelona, 1940. 
13 PUIG i Cadafalch, Joseph: Carácter que diferencia las arquitecturas catalana y castellana antigas. 
Conferencia llegida per don Joseph Puig i Cadafalch en l’Ateneu Barcelonès en la nit del 31 de aig de 1897 
14 WORRINGER, Wilhem: La esencia del estilo gótico. Traducció al castellà de “Formprobleme der Gotik”. 
Publicat a la Revista de Occidente. Madrid, 1925.  
15 CIRICI, Alexandre: L’art gòtic català. Fotografies de Jordi Gumí Cardona. Ed.: Edicions 62. Barcelona, 1974-
1979. 
16  MARTINELL, Cèsar: Gaudí: su vida, su teoría, su obra. Editat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Barcelona, 1967. 
17 MIRALLES, Francesc (dir.): Història de l’art català. Fotografies de Francesc Català Roca. Ed.: Edicions 62. 
Barcelona, 1996-2001. Vol. 4 i 6. 
18 PLADEVALL, Antoni (dir.): L’art gòtic a Catalunya. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 2002. 
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de les visions del Tàber, al claustre de la Seu”19 i el vam interpretar en part, com una resposta a algunes 
idees que Rubió plantejava en el seu llibre, perquè estaven formulades en un registre molt similar i 
valorant els mateixos paràmetres, i esdevenien alhora com un diàleg indirecte entre ambdós autors.  
Pel que sembla Rafael Benet no compartia el parer que Joan Rubió argumentava al seu llibre, i n’exposava 
el perquè en el seu article sobre el gòtic català. En general, mentre Benet era més partidari de seguir la 
tradició gòtica catalana; Rubió plantejava el gòtic com un únic estil, sense diferenciacions geogràfiques i 
amb una única interpretació, que era la que es considerava correcta, però que corresponia i al·ludia 
clarament al gòtic dels països nòrdics europeus. Els principals temes que els contrastaven eren la 
restauració i/o continuació del patrimoni gòtic català, especialment en el coronament dels campanars i 
torres, i també en la resolució de la façana de la Catedral de Barcelona. 
Paral·lelament als coronaments i a la façana de la Seu de Barcelona; llegint i analitzant els articles de Rafael 
Benet vam veure que quan parlava de gòtic, ho feia relacionant-ho molt directament amb Gaudí. Aquesta 
opinió sobre Gaudí ens va fer pensar que Rafael Benet segurament s’hauria posicionat alguna vegada en 
front la figura de l’arquitecte, i que segurament resultaria interessant saber quina era la seva posició davant 
d’aquesta figura rellevant. Per tant es va començar a valorar la possibilitat de canviar l’enfocament del 
projecte per tal d’incloure-hi aquest aspecte sobre Gaudí, fins que finalment es va decidir dur a terme. 
 
1.6. Evolució de la proposta “Gòtic Català” 
 
1.6.1. Canvi d’enfocament   
 
Seguint els articles de Rafael Benet a “La Pàgina de la Construcció” que parlaven de Gaudí, vam determinar 
una estructura que és la següent: 
1. El gòtic de Gaudí és distint dels seus coetanis catalans  
2. Els problemes de la façana i la teulada en el gòtic català 
3. El problema dels campanars en el gòtic català 
4. El gòtic català en la bibliografia 
5. Diferències entre el gòtic català i el gòtic “pur” 
6. L’evolució de Gaudí segons Benet 
7. Gaudí és naturista segons Benet 
                                                          
19  RUBIÓ i Bellver, Joan: Tàber mons barcinonensis: observacions escrites després de l’exposició 
pública de les visions del Tàber, al claustre de la Seu. Impremta de la Casa P. De la caritat. Barcelona, 1927. 
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8. Què cal fer per projectar un edifici segons Artigas? 
9. L’estructura de l’arquitectura de Gaudí segons Artigas. 
Per tal de desenvolupar aquests punts, el primer debat que vam tenir va ser com enfocar la bibliografia, es 
a dir, en quin context situar-la i des de quin punt de vista volíem interpretar l’article. Finalment, vam 
decidir que el podria ser més encertat i el que podria permetre una cerca més acurada, era centrar-nos 
només en la mateixa bibliografia que hauria pogut utilitzar el mateix autor. És a dir la que estava disponible 
en aquell moment, i però també que pogués estar disponible per l’autor en la data que escriu els articles. 
Tot això permetria conèixer la informació de la que disposava el crític per emetre les opinions que escrivia, 
i es va emfatitzar en aquelles que Benet havia fet al·lusió o havia referenciat als seus articles. 
A continuació desenvolupant aquests punts, ens vam adonar que Rafael Benet, relacionava tot el discurs 
d’aquests articles, amb el què passava estilística i arquitectònicament a Barcelona en aquell període, i se’ns 
començava a perfilar una ideologia noucentista del crític, que ens permetria ampliar les fonts d’informació 
alhora que donava un sentit final al projecte, que consistiria en encaixar dins d’uns paràmetres noucentistes 
certs esdeveniments que es veuran més endavant. 
Així doncs, vam decidir fer una última modificació a l’enfocament del projecte, i seguint la llista de l’obra 
publicada de Rafael Benet en la tesi doctoral de l’Alícia Suárez, vam buscar aquells articles publicats en La 
Veu de Catalunya, no només en “La Pàgina de la Construcció”, sinó en tot el diari o en altres mitjans de 
comunicació. La recerca va ser suficientment productiva per considerar novament acotar l’objectiu del 
projecte. Se’ns obria una forma més àmplia d’extreure unes conclusions ja que comptàvem amb més 
informació, i també més paraules de l’autor per conèixer la seva condició personal i el seu caràcter i 
recursos com a crític. Tot plegat ajudava a entendre millor la postura de Rafael Benet en vers els temes que 
havíem anat triant del total. 
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2. Annexos  
 
2.1. Anàlisi del contingut general de “La Pàgina de la Construcció” 
 
Llegenda dels articles : Llegenda dels anuncis: 
 Publicacions de matí                          Mida gran*   Instal·lacions, cuines i banys 
 Publicacions de vespre    Mida mitjana*   Ceràmica 
 Rafael Benet    Mida petita*   Cobertes i forjats 
 Santiago Artigas    Pintors   Decoració i acabats 
 Adolf Florensa    Fusteria   Assessories, patents 
 Mn. Josep Ma. Palomer    Mosaics   Bancs 
 Demetri Gatueles    Serralleria    Ciment 
 No signats    Xapes   Terres 
     Foses   Maquinària i elevadors 
     Constructors i/o contractistes   Altres 
 
  * Per poder determinar la mida dels anuncis s’ha triat un mòdul quadrat d’ample igual a la columna del diari. 
Segons el nombre de mòduls dels que està compost cada anunci, s’ha triat entre mida gran, mitjana i petita 
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Arquitectura dels animals i els homes Rafel Benet M. Batlle Sardà – Pintor 2x2 
 
La plaça de Catalunya 
El projecte de Puig i Cadafalch 
Adolf Florensa J. Herrán – Pintor decorador 2x1 
Nocions sobre construccions modernes R.B. Dalmir Espert – Fusteria per a obres 2x1 
  
Fill de Miquel Castellví – Fustes, 
matxihembrats, armadures 
3x3 
  Orsola, Solac i Cia. – Mosaics 2x2 
  






Arquitectura dels animals i els homes Rafel Benet M. Batlle Sardà – Pintor 2x2 
Idèntica en contingut i anuncis que el vespre del dia 
30/04/2010 
La plaça de Catalunya 
El projecte de Puig i Cadafalch 
Adolf Florensa J. Herrán – Pintor decorador 2x1 
Nocions sobre construccions modernes R.B.  Dalmir Espert – Fusteria per a obres 2x1 
  
Fill de Miquel Castellví – Fustes, 
matxihembrats, armadures 
3x3 
  Orsola, Solac i Cia. – Mosaics 2x2 
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Gòtic català Rafel Benet 
Banc hipotecari d’Espanya – Delegat a 
Catalunya Pere Sayé 
2x4 
 
Un llibre sobre el renaixement italià Rafel Benet 
Jordi & Ymbert – Xapes perforades, cables 
d’acer i accessoris 
1x2 
Notes d’actualitat – Inauguració oficial del 
canal – túnel de Rove 
S. Artigas Josep Alías – Taller de ferreteria artística 2x1 
  Construccions Sariola 2x1 
  
Amadeu Rovira – Taller de ferreteria 
artística 
2x1 
  Orsola, Solac i Cia – Mosaics  2x2 
  Joaquim Boch – Constructor d’obres 2x1 




Gòtic català Rafel Benet 
Banc hipotecari d’Espanya – Delegat a 
Catalunya Pere Sayé 
2x4 
Idèntica en contingut i anuncis que el vespre del dia 
03/06/1927 
Un llibre sobre el renaixement italià Rafel Benet 
Jordi & Ymbert – Xapes perforades, cables 
d’acer i accessoris 
1x2 
Notes d’actualitat – Inauguració oficial del 
canal – túnel de Rove 
S. Artigas Josep Alías – Taller de ferreteria artística 2x1 
  Construccions Sariola 2x1 
  
Amadeu Rovira – Taller de ferreteria 
artística 
2x1 
  Orsola, Solac i Cia – Mosaics  2x2 
  Joaquim Boch – Constructor d’obres 2x1 
  E. F. Escofet & Cia - Mosaics 2x1 
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Notes d’actualitat – Aprofitament de 
l’energia hidràulica del riu Shannon (Irlanda) 
S. Artigas Ramon Mestre – Constructor d’obres 2x1 
 
  
Fills de Magí Campreciós – Contratistes 
d’obres i treballs de ciment armat 
2x1 
  
S. Verdaguer – Fàbrica i dipòsit d’aparells per 
a sanejament d’habitacions i subsòls 
3x3 
  
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics 
2x2 
  J. Soldevila Barfull – Serralleria artística 2x2 
  
Banc hipotecari d’Espanya – Delegat a 
Catalunya Pere Sayé 
2x4 
  
Enric Cardona – Aparells per a sanejament i 
instal·lacions 
4x2 
  Bastús Queraltó i Cia – Fàbrica de parquets 6x1 
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Notes d’actualitat – Aprofitament de 
l’energia hidràulica del riu Shannon (Irlanda) 
S. Artigas Ramon Mestre – Constructor d’obres 2x1 
Idèntica en contingut i anuncis que el vespre del dia 
21/07/1927 
  
Fills de Magí Campreciós – Contractistes 
d’obres i treballs de ciment armat 
2x1 
  
S. Verdaguer – Fàbrica i dipòsit d’aparells per 
a sanejament d’habitacions i subsòls 
3x3 
  
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics 
2x2 
  J. Soldevila Barfull – Serralleria artística 2x2 
  
Banc hipotecari d’Espanya – Delegat a 
Catalunya Pere Sayé 
2x4 
  
Enric Cardona – Aparells per a sanejament i 
instal·lacions 
4x2 




La reforma i urbanització del Barri de 
les Drassanes 
 
Banc hipotecari d’Espanya – Delegat a 
Catalunya Pere Sayé 
2x4 
Hi ha articles que no estan signats 
Les formes guerxes del temple de la 
Sagrada Família 
 
S. Verdaguer – Fàbrica i dipòsit d’aparells per 
a sanejament d’habitacions i subsòls 
3x3 
  Lluis Badia – Serralleria 2x1 
  
Buxeres i Abella S.L. – Fabrica de miralls, 
taller de biselats, cristalls corbats 
2x2 
  
Societat Anònima de Construccions – 
Obres, fàbrica de ciment i calç hidràulica 
2x2 
  
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics  
2x2 
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La reforma i urbanització del Barri de 
les Drassanes 
 
Banc hipotecari d’Espanya – Delegat a 
Catalunya Pere Sayé 
2x4 
Idèntica en contingut i anuncis que el vespre del dia 
30/08/1927 
 
Hi ha articles que no estan signats 
Les formes guerxes del temple de la 
Sagrada Família 
 
S. Verdaguer – Fàbrica i dipòsit d’aparells per 
a sanejament d’habitacions i subsòls 
3x3 
  Lluis Badia – Serralleria 2x1 
  
Buxeres i Abella S.L. – Fabrica de miralls, 
taller de biselats, cristalls corbats 
2x2 
  
Societat Anònima de Construccions – 
Obres, fàbrica de ciment i calç hidràulica 
2x2 
  






Gòtic català Rafel Benet 
Miquel Carrasco – Escultura, arquitectura i 
decoració 
2x2 
Les imatges són les mateixes que en l’edició de vespre 
del dia 21/07/1927 i 22/07/1927 respectivament.  
 
L’apartat “Necrològica” conté tres defuncions: 
- Ramón Prat: treballador més jove de la Veu de 
Catalunya 
- Marian Tarrida i Casas: industrial en el sector del 
vidre 
- Pere Bosch i Xifra: editor 
 
Hi ha articles que no estan signats 
Notes d’actualitat – Carreteres  S. Artigas 
Moldartfust – Motllures d’art en fusta i 
d’estil 
2x1 
Grans manifestacions italianes a Torí 
durant l’any 1928 
 
Josep Amargós Pellicer – Contractista 
d’obres 
2x1 
Necrològica  Manuel Sarrias – Tallers de serralleria 2x1 
  
Societat Anònima de Construccions – 
Construccions, projectes i pressupostos  
2x2 
  
Sebastià Munté – Fabricació espanyola de 
terres per a la indústria 
1x2 
  Tomàs Arandes – Tallers de serralleria 2x2 
  
Tornilleria Hispano-Americana – Fàbrica 
de cargols, reblatges, femelles de cargol i 
material per a ferrocarril i factories 
2x2 
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Gòtic català Rafel Benet 
Miquel Carrasco – Escultura, arquitectura i 
decoració 
2x2 
Idèntica en contingut que 31/10/1927 però es 
diferència en què no apareix l’article “Grans 
manifestacions italianes a Torí durant l’any 1928” ni 
l’apartat “Necrològica”. En el seu lloc apareixen 
Tribunals, Cinemes, Sardanes. 
 
Les imatges són les mateixes que en l’edició de vespre 
del dia 21/07/1927, matí del dia 22/07/1927 i vespre 
del dia 31/10/1927 respectivament.  
 
Tot i que el nombre de pàgina que hi ha a la part 
superior és el 12, la pàgina està ubicada en la pàgina 
número 6 del diari.  
 
Hi ha articles que no estan signats 
 
Notes d’actualitat – Carreteres  S. Artigas 
Moldartfust – Motllures d’art en fusta i 
d’estil 
2x1 
Tribunals   
Josep Amargós Pellicer – Contractista 
d’obres 
2x1 
Cinemes  Manuel Sarrias – Tallers de serralleria 2x1 
Sardanes – Ballades per avui  
Societat Anònima de Construccions – 
Construccions, projectes i pressupostos  
2x2 
  
Sebastià Munté – Fabricació espanyola de 
terres per a la indústria 
1x2 
  Tomàs Arandes – Tallers de serralleria 2x2 
  
Tornilleria Hispano-Americana – Fàbrica 
de cargols, reblatges, femelles de cargol i 
material per a ferrocarril i factories 
2x2 
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L’Exposició de la “Werkbund” a 
Estutgard 
Rafel Benet 
Casimir Vicens – Fàbrica de productes de 
ceràmica  
2x2 
Hi ha articles que no estan signats 
Notes d’actualitat – Els grans garatges 
moderns de diversos pisos 
S. Artigas 
A. Pascual – Oficina internacional de patents, 
marques, models, dibuixos i noms comercials 
2x2 
Cursos Conferències Cutura  
Jordi & Ymbert – Xapes perforades, cables 
d’acer i accessoris 
2x2 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat 
 Miquel i Margalef – Productes ceràmics 2x1 
  Sanllehi – Fusteria per a obres 2x1 
  J. Panyella i Cia – Serralleria per a obres 2x1 
  
Sebastià Munté – Fabricació espanyola de 
terres per a la indústria 
1x2 
  
Jaume Vidal – Construccions en fusta per a 
obres en general 
2x1 
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L’Exposició de la “Werkbund” a 
Estutgard 
Rafel Benet 
Casimir Vicens – Fàbrica de productes de 
ceràmica  
2x2 
Idèntica en contingut i anuncis que el vespre del dia 
29/11/1927, però canvia l’article “Lliga Espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat” per l’article “L’atracament 
de Badalona és fals” 
 
Hi ha articles que no estan signats 
Notes d’actualitat – Els grans garatges 
moderns de diversos pisos 
S. Artigas 
A. Pascual – Oficina internacional de patents, 
marques, models, dibuixos i noms comercials 
2x2 
Cursos Conferències Cutura  
Jordi & Ymbert – Xapes perforades, cables 
d’acer i accessoris 
2x2 
L’atracament de Badalona és fals  Miquel i Margalef – Productes ceràmics 2x1 
  Sanllehi – Fusteria per a obres 2x1 
  J. Panyella i Cia – Serralleria per a obres 2x1 
  
Sebastià Munté – Fabricació espanyola de 
terres per a la indústria 
1x2 
  
Jaume Vidal – Construccions en fusta per a 
obres en general 
2x1 
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L’arquitectura nova a l’estranger – Els 
arquitectes avançats d’Holanda – Interiors útils 
Rafel Benet 
S. Verdaguer – Banyeres, lavabos, waters, 
etc. 
4x4 
Hi un apartat a la pàgina on hi diu en tipologia d’anunci 
“Llegiu el número dedicat a POBLET de “La Ciutat & la 
Casa” “. Revista que escriu el mateix Rafel Benet. 
 
Hi ha articles que no estan signats 
El pont de Carquinez a la badia de San 
Francisco de Califòrnia 
S. Artigas 
Construccions Gaspar – Calefacció central, 
termosifons 
4x2 
El número de “La Ciutat i la Casa” 
dedicat a poblet 
 
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics  
2x2 
  J. Panyella i Cia – Serralleria per a obres 2x1 
  Sanllehi – Fusteria per a obres  2x1 
  
Ferreteria Ràfols – Articles de ferreteria, 
cuina, adrogueria, metalls... 
2x2 
12   Societat Metropolitana de construcció 
Pàgina 
sencera 
Anunci que ocupa tota la pàgina i en el què es 
desenvolupa un text de l’empresa anunciant on explica 
el seu pressupost i mostra fotos de les seves obres. 
 
Primera vegada que es dedica una pàgina sencera a 
anuncis de construcció dins la “Pàgina de la Construcció” 
13 
“Construcciones y pavimentos” – 
Formigó blindat i ciment armat – Les noves 
formes de l’obra humana aplicada 
l’enginyeria, a l’arquitectura i també a 








La Auxiliar de la Construcción S.A. – 





Catalana de Gas i Electricitat – Servei de 
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L’escànol de Ginebra – Qui alçarà el Palau 
de les Nacions? 
Rafel Benet 
Enric Llardent Comas – Construccions i 
instal·lacions generals en fusta, tallers 
2x2 
La Societat Anònima Girbau de Barcelona és una 
empresa. 
 
Hi ha articles que no estan signats 
L’aixecament del Zuiderzee S. Artigas 
Butsems i Cia – Productes de ciment 
centrifugat 
2x2 
Societat Anònima Girbau Barcelona  




Ferrer i Artús S.L.  – Ascensors & 
Muntacàrregues i munta materials  
2x2 
  E. F. Escofet – Mosaics  2x1 
  
J. Montemar – Mosaics Romans, Venecians, 
Ceràmica 
2x1 
  Tallers Balcells – Tractors, motors marins 2x2 
  Josep Clarà – Taller mecànic de fusteria 2x1 
  Josep Llop – Papers pintats 2x1 
  ARPA – Cèls – rasos i decoracions en guix 2x1 
4 
  
J.A. Anglada – Tallers de fosa de ferro – 
Maquinària per a la construcció 
½ 
pàgina 
   
Cuines Cañameras – Salamandras Royal 
– Cuines i calefaccions 
¼ de 
pàgina 




  Enric Tarragó – Fusteria 2x1 Apareix una pàgina d’anuncis amb una estètica que es 
repeteix a partir d’aquesta publicació. Es tracta d’un 
dibuix d’una casa, a la façana de la qual, que es mostra 
d’estètica noucentista, s’hi distribueixen els anunciants 
entre motius ornamentals de vegetació principalment. 
  
Alfons Juyol – Taller de treballs 
arquitectònics i escultòrics en marbre i guix 
2x2 
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Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per a treballar fusta 
2x2 
Porta per títol “Pàgina de la construcció” i la tipologia de 
lletra és diferent de la pròpia d’aquesta secció en el 
diari.  
  Aureli Tortosa – Pintura i decoració 1x2 
  
Rocalla – Josep Esteva i Cia – Revoltons, 
tubs, canalons, dipòsits... 
2x2 
  




Vigas Semperita – Josep Ma. Jordán – Bigues 
de ciment armat  
3x1 
  A. Rochat – Construcció de cobertes 2x2 
  
J. Giménez Inglès – Industrial 
Decorativa Giménez – Ornamentacions en 
pedra artificial, elements de ciment armat, 
paviments, tuberies, albanyols  
2x2 
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  Enric Tarragó – Fusteria 2x1 
És igual que la pàgina 5 del matí del dia 30/01/1928 en 
la columna esquerra i central, però la columna dreta és 
totalment diferent.  
  
Alfons Juyol – Taller de treballs 
arquitectònics i escultòrics en marbre i guix 
2x2 
  
Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per a treballar fusta 
2x2 
  Aureli Tortosa – Pintura i decoració 1x2 
  
Rocalla – Josep Esteva i Cia – Revoltons, 
tubs, canalons, dipòsits... 
2x2 
  




Vigas Semper-ita – Josep Ma. Jordán – 
Bigues de ciment armat  
3x1 
  A. Rochat – Construcció de cobertes 2x2 
  




Ignasi Ma. Adroer – Construccions Tekton 
– Construcció general de formigó armat 
2x2 
  E. Cardona – Lavabos 2x2 
  Falcó i Vilella – Fàbrica de mosaics hidràulics 1x2 
4 L’escànol de Ginebra – Qui alçarà el Palau 
de les Nacions? 
Rafel Benet 
Enric Llardent Comas – Construccions i 
instal·lacions generals en fusta, tallers 
2x2 
Idèntica en contingut i anuncis que la pàgina 3 del vespre 
del 30/01/1928. 
 
Societat Anònima Girbau de Barcelona és una empresa. 
 
L’aixecament del Zuiderzee S. Artigas 
Butsems i Cia – Productes de ciment 
centrifugat 
2x2 
Societat Anònima Girbau Barcelona  
Salvador Pons – Fusteria mecànica, fàbrica de 
persianes, portes 
2x2 
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Ferrer i Artús S.L.  – Ascensors & 
Muntacàrregues i munta materials  
2x2 
Hi ha articles que no estan signats 
  E. F. Escofet – Mosaics  2x1 
  
J. Montemar – Mosaics Romans, Venecians, 
Ceràmica 
2x1 
  Tallers Balcells – Tractors, motors marins 2x2 
  Josep Clarà – Taller mecànic de fusteria 2x1 
  Josep Llop – Papers pintats 2x1 
  ARPA – Cèls – rasos i decoracions en guix 2x1 
5 
  
J.A. Anglada – Tallers de fosa de ferro – 
Maquinària per a la construcció 
½ 
pàgina 
Idèntica que la pàgina 4 del vespre del 30/01/1928   
Cuines Cañameras – Salamandras Royal 
– Cuines i calefaccions 
¼ de 
pàgina 
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Salvador Pons – Fusteria Mecànica – Fàbrica 
de portes – Persianes 
2x1 
 
  M. Allepuz – Pedra Artificial – Ciment armat 2x2 
  
Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per a treballar la fusta 
2x2 
  ARPA – Cèls – rasos i decoracions en guix 1x2 
  
Alfred Vilaplana – Grans tallers de 
serralleria en general i d’obres 
2x2 
  
Pascual Deop – Vda. de Josep Pascual i 
Deop – Ascensors i Muntacàrregues elèctrics – 
Tallers electro-mecànics 
3x2 
  Uralita 3x1 
  
Serralleria Buil – Ferros artístics per a obres, 
per a mobles i per a ornament de la llar 
2x2 
  
Benet Càlix – Taller de Serralleria Artística 
per a obres en general  
2x2 
  




Butsems i Cia. – Productes de ciment 
centrifugat 
2x2 
  E. Cardona – Bidets 2x2 
  




L’escandol de Ginebra “Consummatu est” Rafel Benet Romà Bulbena – Vidrieres artístiques 1x1 La “casa Ramon Llardent” és una casa comercial 
 
Unes aquarel·les de Poblet i Santes Mn. Josep Ma. 
Andorrà – Serralleria d’obres  2x2 
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Creus Palomer Hi ha articles que no estan signats 
La coberta del Palau de Comunicacions S. Artigas 
Ramon Llardent – Construccions i 
instal·lacions generals de fusta  
3x3 
La casa Ramon Llardent  
Jaume Sauret – Lavabos, escalfadors, 
banyeres, bidets, dutxes waters, etc. 
2x1 
Arxius Museus i Biblioteques  Sariola – Construccions 2x1 
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Salvador Pons – Fusteria Mecànica – Fàbrica 
de portes – Persianes 
2x1 
Igual en anuncis que la pàgina 4 del vespre del dia 
30/03/1928 
  M. Allepuz – Pedra Artificial – Ciment armat 2x2 
  
Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per a treballar la fusta 
2x2 
  ARPA – Cèls – rasos i decoracions en guix 1x2 
  
Alfred Vilaplana – Grans tallers de 
serralleria en general i d’obres 
2x2 
  
Pascual Deop – Vda. de Josep Pascual i 
Deop – Ascensors i Muntacàrregues elèctrics – 
Tallers electro-mecànics 
3x2 
  Uralita 3x1 
  
Serralleria Buil – Ferros artístics per a obres, 
per a mobles i per a ornament de la llar 
2x2 
  
Benet Càlix – Taller de Serralleria Artística 
per a obres en general  
2x2 
  




Butsems i Cia. – Productes de ciment 
centrifugat 
2x2 
  E. Cardona – Bidets 2x2 
  




L’escandol de Ginebra “Consummatu est” Rafel Benet Romà Bulbena – Vidrieres artístiques 1x1 
Igual en contingut i anuncis que la pàgina 5 del vespre 
del dia 30/03/1928 
Unes aquarel·les de Poblet i Santes Mn. Josep Ma. 
Andorrà – Serralleria d’obres  2x2 
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Creus Palomer  
La “casa Ramon Llardent” és una casa comercial. 
 
Hi ha articles que no estan signats 
La coberta del Palau de Comunicacions S. Artigas 
Ramon Llardent – Construccions i 
instal·lacions generals de fusta  
3x3 
La casa Ramon Llardent  
Jaume Sauret – Lavabos, escalfadors, 
banyeres, bidets, dutxes waters, etc. 
2x1 
Arxius Museus i Biblioteques  Sariola – Construccions 2x1 
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Salvador Pons – Fusteria Mecànica – Fàbrica 
de portes – Persianes 
2x1 
Només hi ha anuncis 
  A. Rochat – Construcció de cobertes 2x2 
  
Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per treballar la fusta  
2x2 
  Ramon Pallarès – Lampisteria i electricitat 1x2 
  




Magí Vilardell – Construccions en fusta, 
fusteria artística, persianes, serralleria 
3x2 
  




Serralleria Buil – Ferros artístics per a obres, 
mobles i ornament de la llar 
2x2 
  Josep Clarà – Taller mecànic de fusteria 2x2 
  




Societat Anònima de Construccions – 
Construccions, projectes i pressupostos  
2x2 
  E. Cardona – Banyeres 2x2 
  
M. Sabaté – Tallers de fumisteria i caldereria 




Salvador Pons – Fusteria Mecànica – Fàbrica 
de portes – Persianes 
2x1 Només hi ha anuncis.  
 
  A. Rochat – Construcció de cobertes 2x2 
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Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per treballar la fusta  
2x2 
Idèntica que matí del mateix dia. 
  Ramon Pallarès – Lampisteria i electricitat 1x2 
  




Magí Vilardell – Construccions en fusta, 
fusteria artística, persianes, serralleria 
3x2 
  




Serralleria Buil – Ferros artístics per a obres, 
mobles i ornament de la llar 
2x2 
  Josep Clarà – Taller mecànic de fusteria 2x2 
  




Societat Anònima de Construccions – 
Construccions, projectes i pressupostos  
2x2 
  E. Cardona – Banyeres 2x2 
  
M. Sabaté – Tallers de fumisteria i caldereria 
de coure i ferro 
1x2 
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El gust de Gaudí Rafel Benet A. Rochat – Construcció de cobertes  2x2 
Pasqual Deop és una casa comercial. 
 
Hi ha articles que no estan signats 
Gaudí creador d’estructures 
S. Artigas 
Amat 
Central d’Específics Pelayo – Farmàcia 
Pujol & Culell 
3x3 
Els ferros d’en Gaudí  
La Barcelonesa – Mosaics hidràulics, 
voereres i paviments 
2x2 
Els ascensors Pasqual Deop    
5 
Els ascensors Pasqual Deop (continuació)  Lluís Badia – Serralleria artística 2x3 
Pasqual Deop és una casa comercial. 
 
La casa Lluís Badia és una casa comercial 
 
Hi ha articles que no estan signats 
La casa Lluís Badia  
Salvador Pons – Fusteria mecànica – Fàbrica 
de portes – Persianes 
2x1 
El llit Gaudí a l’Hospital de la Santa Creu   
Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per treballar la fusta 
2x2 
L’Ajuntament  
Manuel Canalda – Treballs en escultura i 
arquitectura 
2x1 
Les estrenes  
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics 
2x2 
El darrer dia de cobrança de 
contribucions 
 
Serralleria Buil – Ferros artístics per a obres, 
mobles i per a ornament de la llar 
2x2 
La festa de la guardiola al Hospital de 
Sant Pau i la Santa Creu 
 
Fumisteria Cañameras – Cuines 
Cañameras – Salamandres, Estufes, 
Carretilles, Calefaccions, Formals i Ventiladors 
4x4 
  E. Cardona – Lavabos 2x2 
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El gust de Gaudí Rafel Benet A. Rochat – Construcció de cobertes  2x2 Idèntica a la pàgina 4 del matí del dia 10/06/1928.  
 
Pasqual Deop és una casa comercial.  
 
Hi ha articles que no estan signats 
Gaudí creador d’estructures 
S. Artigas 
Amat 
Central d’Específics Pelayo – Farmàcia 
Pujol & Culell 
3x3 
Els ferros d’en Gaudí  
La Barcelonesa – Mosaics hidràulics, 
voereres i paviments 
2x2 
Els ascensors Pasqual Deop    
5 
Els ascensors Pasqual Deop (continuació)  Lluís Badia – Serralleria artística 2x3 
Idèntica en contingut a la pàgina 5 del matí del 
10/06/1928. 
 
Composició de pàgina diferent.  
  
Hi ha articles que no estan signats 
La casa Lluís Badia  
Salvador Pons – Fusteria mecànica – Fàbrica 
de portes – Persianes 
2x1 
El llit Gaudí a l’Hospital de la Santa Creu   
Menna Claramunt – Construcció de 
màquines per treballar la fusta 
2x2 
L’Ajuntament  
Manuel Canalda – Treballs en escultura i 
arquitectura 
2x1 
Les estrenes  
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics 
2x2 
La festa de la guardiola al Hospital de 
Sant Pau i la Santa Creu 
 
Serralleria Buil – Ferros artístics per a obres, 
mobles i per a ornament de la llar 
2x2 
Les estrenes  
Fumisteria Cañameras – Cuines 
Cañameras – Salamandres, Estufes, 
Carretilles, Calefaccions, Formals i Ventiladors 
4x4 
D’espectacles  E. Cardona – Lavabos 2x2 
Teatre  
Bulet Cervera i Cia .- Fàbrica de Mosaics 
Hidràulics  
2x1 
Musicals    
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El nou pont flotant sobre el riu Hudson 
a Nova - York 
S. Artigas Sariola – Construccions  2x2 
Hi ha articles que no estan signats 
Glosses – Música de la pedra  Rafel Benet 
Fèlix Parcerisa – Fusteria de persianes 
enrotllables 
2x2 
La T.S.F.  
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics 
2x2 
Espectacles  F. Perales – Guixaire Decorador 2x2 
  E. Cardona - Waters 2x2 
  Tomàs Arandes – Serralleria Moderna 2x2 




El nou pont flotant sobre el riu Hudson 
a Nova - York 
S. Artigas Sariola – Construccions  2x2 
Idèntica en contingut que la pàgina 7 del vespre del dia 
11/12/1928, però la composició de la pàgina canvia. 
S’afegeixen els articles “Restauració de l’ermita de Sant 
Medi”, “Un apotecari nou”, “Una festa d’entronització”, 
“Comiat de la companyia que ha actuat al Talia”, 
“L’Associació d’Estudiants Mercantils de Barcelona – 
Vista a una fàbrica” i s’han suprimit els articles “La 
T.S.F.” i “Espectacles” 
 
Hi ha articles que no estan signats 
Glosses – Música de la pedra  Rafel Benet 
Fèlix Parcerisa – Fusteria de persianes 
enrotllables 
2x2 
Restauració de l’ermita de Sant Medi  
Casimir Vicens – Fàbrica de productes 
ceràmics 
2x2 
Un apotecari nou  F. Perales – Guixaire Decorador 2x2 
Una festa d’entronització  E. Cardona - Waters 2x2 
Comiat de la companyia que ha actuat al 
Talia 
 Tomàs Arandes – Serralleria Moderna 2x2 
L’Associació d’Estudiants Mercantils de 
Barcelona - Visita a una fàbrica 
 Uralita  7x1 
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2.2. Classificació dels articles per autors 
 
A continuació s’agrupen tots els articles signats, classificats pel nom de l’autor: 
 Rafael Benet 
Data Edició Pàgina Títol 
Dissabte 
29/04/1927 
VESPRE 3 Arquitectura dels animals i els homes 
Nocions sobre construccions modernes 
Diumenge 
30/04/1927 
MATÍ 3 Arquitectura dels animals i els homes 
Nocions sobre construccions modernes 
Divendres 
03/06/1927 
VESPRE 7 Gòtic català 
Un llibre sobre el renaixement italià 
Dissabte 
04/06/1927 
MATÍ 7 Gòtic català 
Un llibre sobre el renaixement italià 
Dilluns 
31/10/1927 
VESPRE 9 Gòtic català 
Dimecres 
01/11/1927 
MATÍ 6 Gòtic català 
Dimarts 
29/11/1927 
VESPRE 3 L’Exposició de la “Werkbund” a Estutgard 
Dimecres 
30/11/1927 
MATÍ 10 L’Exposició de la “Werkbund” a Estutgard 
Diumenge 
01/01/1928 
MATÍ 11 L’arquitectura nova a l’estranger – Els arquitectes avançats 
d’Holanda – Interiors útils 
Dilluns 
30/01/1928 
VESPRE 3 L’escànol de Ginebra – Qui alçarà el Palau de les Nacions? 
Dimarts 
31/01/1928 
MATÍ 4 L’escànol de Ginebra – Qui alçarà el Palau de les Nacions? 
Divendres 
30/03/1928 
VESPRE 5 L’escandol de Ginebra “Consummatu est” 
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Data Edició Pàgina Títol 
Diumenge 
01/04/1928 
MATÍ 4 L’escandol de Ginebra “Consummatu est” 
Diumenge 
10/06/1928 
MATÍ 4 El gust de Gaudí 
Dilluns 
11/06/1928 
VESPRE 4 El gust de Gaudí 
Dimarts 
11/12/1928 
VESPRE 7 Glosses – Música de la pedra  
Dimecres 
12/12/1928 
MATÍ 6 Glosses – Música de la pedra  
 
 Santiago Artigas 
Data Edició Pàgines Article 
Divendres 
03/06/1927 
VESPRE 7 Notes d’actualitat – Inauguració oficial del canal – túnel de Rove 
Dissabte 
04/06/1927 
MATÍ 7 Notes d’actualitat – Inauguració oficial del canal – túnel de Rove 
Dijous 
21/07/1927 








VESPRE 9 Notes d’actualitat – Carreteres  
Dimecres 
01/11/1927 
MATÍ 6 Notes d’actualitat – Carreteres 
Dimarts 
29/11/1927 
VESPRE 3 Notes d’actualitat – Els grans garatges moderns de diversos pisos 
Dimecres 
30/11/1927 
MATÍ 10 Notes d’actualitat – Els grans garatges moderns de diversos pisos 
Diumenge 
01/01/1928 




VESPRE 3 L’aissecament del Zuiderzee 
Dimarts 
31/01/1928 
VESPRE 3 L’aissecament del Zuiderzee 
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Data Edició Pàgina Títol 
Divendres 
30/03/1928 
VESPRE 4 La coberta del Palau de Comunicacions 
Diumenge 
01/04/1928 
MATÍ 4 La coberta del Palau de Comunicacions 
Diumenge 
10/06/1928 
MATÍ 4 Gaudí creador d’estructures 
Dilluns 
11/06/1928 
VESPRE 4 Gaudí creador d’estructures 
Dimarts 
11/12/1928 
VESPRE 7 El nou pont flotant sobre el riu Hudson a Nova - York 
Dimecres 
12/12/1928 
MATÍ 6 El nou pont flotant sobre el riu Hudson a Nova - York 
 
 Adolf Florensa 
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2.3. Anàlisi de la publicitat 
 
2.3.1. Anàlisi del contingut dels anuncis 
 
A continuació es classifica la publicitat de la Pàgina de la Construcció segons ofici, servei o producte que 
ofereix l’anunciant, indicant la mida de cada anunci, el nombre de vegades que apareix (freqüència) i la 
seva data d’aparició. 
 Pintors 
Nom Mida Data Freqüència 




























   8 
 
 Oficina de patents 
Nom Mida Data Freqüència 
A. Pascual 
Oficina internacional de patents, marques, 






   2 
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Nom Mida Data Freqüència 





























Falcó i Vilella 















Bulet Cervera i Cia  






   17 
 
 Asseguradores 
Nom Mida Data Freqüència 
Unió Catalana 






   2 
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 Fusters 
Nom Mida Data Freqüència 
Damir Espert 






Fill de Miquel Castellví 






Bastús Queraltó i Cia  






























Enric Llardent Comas  
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   35 
 
 Bancs i Caixes 
Nom Mida Data Freqüència 
Banc hipotecari d’Espany 














   6 
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 Serralleria i accessoris 
Nom Mida Data Freqüència 
Jordi & Ymbert 





























































Fàbrica de cargols, reblatges, femelles de cargol i 






J. Panyella i Cia 
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Nom Mida Data Freqüència 
Ferreteria Ràfols 
Articles de ferreteria, cuina, adrogueria, 
metalls... 
Mitjana 01/01/1928 1 
Alfred Vilaplana 







Ferros artístics per a obres, per a mobles i per a 














Benet Càlix  














   38 
 
 Vidres 
Nom Mida Data Freqüència 
Buxeres i Abella S.L. 














   4 
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 Constructors d’obres i contractistes 
Nom Mida Data Freqüència 



























Fills de Magí Campreciós 






Societat Anònima de Construccions 
Obres, fàbrica de ciment i calç hidràulica 





















Societat Metropolitana de 
construcció 
Gran 01/01/1928 1 
Ignasi Ma. Adroer –  
Construccions Tekton . Construcció general de 
formigó armat 
Mitjana 31/01/1928 1 
   22 
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 Sanejament i instal·lacions 
Nom Mida Data Freqüència 
S. Verdaguer 
Fàbrica i dipòsit d’aparells per a sanejament 
d’habitacions i subsols 










































Calefacció central, termosifons 
Gran 01/01/1928 1 
Cuines Cañameras – Salamandras 
Royal  
Cuines i calefaccions 
Fumisteria Cañameras – Cuines 
Cañameras – Salamandres, Estufes, 










Rocalla – Josep Esteva i Cia 
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Nom Mida Data Freqüència 
Jaume Sauret 






















   30 
 
 Terres 
Nom Mida Data Freqüència 
Sebastià Munté 










   4 
 
 Fosa 
Nom Mida Data Freqüència 
J.A. Anglada 







Societat Anònima Girbau 






   4 
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 Productes ceràmics 
Nom Mida Data Freqüència 
Casimir Vicens 














































Fill de Jaume Pujol i Bausis 
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 Decoració i escultura 
Nom Mida Data Freqüència 
Miquel Carrasco 

















Alfons Juyol  
Taller de treballs arquitectònics i escultòrics en 






Industrial Decorativa Giménez – J. 
Giménez Inglès – Ornamentacions en pedra 
artificial, elements de ciment armat, paviments, 
tuberies, albanyols 
Mitjana 30/01/1928 1 
Manuel Canalda  













   13 
 
 Ciment, ciment armat i pedra artificial 
Nom Mida Data Freqüència 
La Auxiliar de la Construcción S.A. 
Ciment artificial, ciment puzolanic 
Gran 01/01/1928 1 
Butsems i Cia  











Nom Mida Data Freqüència 
Vigas Semper-ita – Josep Ma. Jordán 













   9 
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 Maquinària 
Nom Mida Data Freqüència 
Ferrer i Artús S.L. 
































Pascual Deop – Vda. De Josep 
Pascual i Deop Ascensors i 







   14 
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 Cobertes 
Nom Mida Data Freqüència 
A. Rochat 



























   12 
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2.3.2. Anàlisi  del nombre d’anunciants i d’anuncis 
 
En la taula següent podem observar de cada ofici, producte o servei que s’anuncia el nombre d’anuncis 
totals i el nombre d’anunciants diferents que hi apareixen.  
 
Ofici/Producte/Servei Nombre d’anuncis Nombre d’anunciants 
Pintors 8 4 
Fusters 35 13 
Mosaics 17 6 
Asseguradores 2 1 
Bancs i caixes 6 1 
Serralleria i accessoris 38 14 
Constructors d’obres i contractistes 22 8 
Sanejament i instal·lacions 30 9 
Productes ceràmics 22 4 
Vidres 4 2 
Decoració i escultura 13 6 
Terres 4 1 
Oficina de patents 2 1 
Ciment, ciment armat i pedra artificial  9 4 
Maquinària 14 4 
Fosa 4 2 
Cobertes 12 2 
 
D’aquesta manera observem que tant el nombre màxim d’anuncis publicats, com el nombre màxim 
d’anunciants diferents, és en el ram de serralleria i accessoris metàl·lics, seguit de l’ofici de fuster, dels 
productes i elements per a sanejament i instal·lacions, dels productes mecànics i l’ofici de constructor i 
contractista d’obres. 
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La gràfica que segueix a continuació mostra la quantitat d’anuncis i d’anunciants diferents, agrupats en els 
diferents sectors: 
 
A través de la gràfica veiem que hi ha un predomini clar de la temàtica dels anuncis, es a dir, hi ha 
determinats sectors més repetits que altres. Pel que fa als materials, els sectors més anunciats són la 
fusteria, la serralleria, el sanejament i les instal·lacions, i els productes ceràmics; i pel que fa als serveis són 
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2.3.3. Anàlisi  de la freqüència d’aparició dels anunciants 
 
Després d’aquesta primera classificació, amb la taula que segueix, podem observar quins anunciants són 
més freqüents a la Pàgina de la construcció. 
Anunciant Freqüència 
Casimir Vicens 
Fàbrica de productes ceràmics 
16 
Enric Cardona 
Aparells per a sanejament i instal·lacions. Lavabos. Bidets. Banyeres. Wàters  
11 
Salvador Pons 
Fusteria mecànica, fàbrica de persianes, portes 
8 
Menna Claramunt 
Construcció de màquines per a treballar fusta 
8 
Banc hipotecari d’Espanya 
Delegat a Catalunya Pere Sayé 
6 
Serralleria Buil 
Ferros artístics per a obres, per a mobles i per a ornament de la llar 
6 
Construccions Sariola 6 
Societat Anònima de Construccions 
Obres, fàbrica de ciment i calç hidràulica. Construccions, projectes i pressupostos 
6 
A. Rochat 








Per tant, veiem que l’anunci que més apareix amb una freqüència de setze anuncis és de l’empresa Casimir 
Vicens, fabricant de productes ceràmics; a continuació el segueix l’anunci d’Enric Cardona, publicat onze 
vegades – aquest, canviant molt sovint de tipologia – fabricant de productes per a sanejament i 
instal·lacions; i amb vuit anuncis cadascun Salvador Pons i Menna Claramunt, fuster i fabricant de 
maquinària, respectivament. 
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     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       
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2.5. Diferents exemples de formats de presentació de la publicitat 
29 d’abril de 1927 
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1 de gener de 1928 
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30 de gener de 1928 
    
Publicació de tres pàgines d’extensió, on s’observa el format per a anuncis de la casa de piso que apareix a partir del 2 de gener de 1928. 
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30 de març de 1928 
    
Publicació on apareixen els anuncis davant dels articles. Es fa per primera vegada a partir del dia 31 de gener de 1928 i es repeteix en aquesta ocasió. 
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2 de maig de 1928 
    
Publicació on només apareixen anuncis. És l’única vegada que es dóna aquest cas. 
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10 de juny de 1928 
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11 de desembre de 1928 
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2.6. Encapçalaments de “La Pàgina de la Construcció” 
 
 
Aquest és el primer encapçalament que s’utilitza. S’empra per a totes les publicacions excepte la del 1 de 
gener de 1928. 
 
Aquesta segona tipologia d’encapçalament només s’utilitza el 1 i el 2 de gener de 1928. 
 
Aquest encapçalament s’utilitza per primera vegada a partir del 2 de gener de 1928 i es dedica sempre a 
pàgines exclusives de publicitat. Es repeteix en les publicacions del 30 de gener, del 30 de març i del 2 de 
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